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P olaze}i od pojma pedagogije, autorica ukratko opisuje specifi~nost Bo‘je pedago-gije u Starom i Novom zavjetu u ‘ivotu pojedinaca i naroda. Osvr}e se na klju~ne
momente koji pokazuju Boga kao odgojitelja u Izraelu i upu}uje na novozavjetni pri-
mjer u~inkovitosti Radosne vijesti navije{tene Zakeju. Ostavlja otvorene mogu}nosti
vjerniku-vjerou~itelju da se sam dade odgajati Bo‘jom rije~ju i da ponudi nove vrijed-
nosti vjerou~enicima.
Klju~ne rije~i: pedagogija, Bo‘ja pedagogija, pojedinac i narod
UVOD
Za uvod jedna pri~a:
»Jednom je neka princeza za svoj ro|endan
od zaru~nika dobila ogroman te{ki paket.
Nestrpljivo i radoznalo ga je otvorila...
kad tamo – velika topovska granata. Razo-
~arana i ljutita, gurnula ju je ustranu.
Granata se otkotrljala do zida, a onda se
rastvorila otkriv{i manju srebrnu kuglu. Prin-
ceza pritr~a i po~e je radoznalo okretati. Na
jednom mjestu malo ja~e pritisnu i gle – po-
kaza se zlatna kutijica.
Princeza je pa‘ljivo otvori. Na crnom bar-
{unu zablistao je prekrasan prsten. Bio je ukra-
{en s tri draga kamena iznad kojih su sjala
slova dviju jednostavnih rije~i: VOLIM TE.
Mnogi ljudi misle da Biblija i nije neka
zanimljiva knjiga. Ima mnogo nerazumlji-
vih stranica. Ali tko ima snage, molitvom i
sabranim ~itanjem, razbiti vanjski »omo-
ta~«, otkrivat }e sve novije i ljep{e poruke.
Na kraju }e i njega zadiviti napisana poru-
ka te knjige:
»BOG TE LJUBI!« 1
Da, poruka te knjige jest: BOG TE LJU-
BI. Augustin je to shvatio kroz rije~i: »Uz-
mi i ~itaj!« Sâm to ovako opisuje:
»I gle, za~ujem glas iz susjedne ku}e, ne
znam da li dje~aka ili djevoj~ice, kako pje-
vaju}i govori i ~esto ponavlja: ŠUzmi, ~itaj!’,
ŠUzmi, ~itaj!’ Promijeniv{i se najednom u li-
cu, po~eh silno napeto razmi{ljati da li djeca
u kojoj igri obi~avaju pjevuckati ne{to takvo,
i ne mogoh se nikako sjetiti da sam to igdje
~uo. Suspregnuh navalu suza i ustadoh ne
misle}i drugo nego da mi s Bo`je strane dola-
zi zapovijed da otvorim knjigu i ~itam po-
glavlje na koje najprije nai|em... Stoga se
`urno vratih do mjesta gdje je sjedio Alipije:
Ondje sam naime ostavio knjigu Apostolovu
kad sam odande ustao. Zgrabim je, otvorim
i pro~itam u ti{ini poglavlje na koje su naj-
prije pale moje o~i:
ŠKao po danu pristojno hodimo, ne u pi-
jankama i pijan~evanjima, ne u prile‘ni{tvi-
ma i razvratnostima, ne u sva|i i ljubomo-
1 B. FERRERO, Pri~e iz pustinje, Katehetski salezi-
janski centar, Zagreb 1999, str. 15.
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ru...’ (Rim 13,13 sl). Nisam htio dalje ~ita-
ti, niti je bilo potrebno. Odmah, naime, ka-
ko do|oh na kraj te re~enice, raspr{i{e se sve
tmine mojih sumnja kao pred svjetlom sigur-
nosti koje se razlilo mojim srcem.«2
Tko je taj koji ga je pratio u svakom
~asu i svakom danu? Kako mu je i na koji
na~in progovorio? Za{to je to u~inio? Nije
li odgovor u pri~i koju smo ~uli: BOG TE
LJUBI?! Mi razmi{ljamo o Bibliji, knjizi ‘i-
vota, s pedago{kog aspekta. Stoga u prvom
odlomku govorimo ukratko o tome {to je
pedagogija, {to su temeljne odrednice pe-
dagogijskih znanosti, ciljevi i zadaci od-
goja. U drugom dijelu }emo se podsjetiti
na to kako Bog odgaja svoj narod. Ostaje
nam da u tre}em konkretno primijenimo
Bibliju u vjerni~kom odgoju i praksi djece
i odraslih.
1. [TO JE PEDAGOGIJA.
TEMELJNE ODREDNICE
PEDAGOGIJSKE ZNANOSTI
1.1. [to je pedagogija?
»Pedagogija kao znanost istra`uje odgoj-
ni proces i zato je taj proces, kao dio dru{tvene
stvarnosti, predmet kojim se ona bavi, pro-
u~ava ga i unapre|uje. Kra}e re~eno, pred-
met prou~avanja pedagogijske znanosti je od-
goj ili oblikovanje (izgra|ivanje) ~ovjeka kao
ljudskog bi}a.«3
Sâm termin pedagogija, kako nam je
ve} poznato, potje~e od gr~ke rije~i paida-
gogos. Ta je rije~ ozna~avala osobu koja
vodi dijete (pais – dijete, agein – voditi). U
po~etku su to bili gr~ki robovi koji su se
bavili djecom, koji su ih vodili u {kolu,
nadzirali i ~uvali. Taj termin se kasnije pro-
{irio na sve one koji su uklju~eni u odgojni
proces: roditelje, u~itelje, odgajatelje kao i
sve ljude koji se bave odgojem.
Nas ovdje ne zanima dalja razrada pe-
dagogije kao znanosti, nego nam je cilj
predstaviti Bibliju, knjigu ‘ivota, s pedago-
{kog aspekta. Mo‘emo jo{ samo re}i da je
smisao pedagogijske znanosti »u prou~avanju
i unapre|ivanju odgoja, odgojnog procesa
kao sustavnog dijela dru{tvene stvarnosti«4.
1.2. Specifi~nost Bo‘je pedagogije
Ako polazimo od najop}enitijeg odre-
|enja pedagogijske znanosti, a taj je da je
pedagogija znanost o odgoju, moramo u
na{em slu~aju ista}i posebnost Bo‘je pe-
dagogije u povijesti spasenja. To zna~i da
se ‘elimo isklju~ivo okrenuti prema Bibliji
kao knjizi ‘ivota koja nam u svojoj cjelo-
vitosti otkriva specifi~nost Bo‘je pedago-
gije. Pavao }e re}i:
»Sve Pismo, bogoduho, korisno je za po-
u~avanje, uvjeravanje, popravljanje, odga-
janje u pravednosti, da ~ovjek Bo`ji bude
vrstan, za svako dobro djelo podoban.« (2
Tim 3, 16-17)
Rije~i Pisma i primjena biblijskih rije~i
usmjerene su na sada{njost. Tekstove Sve-
tog pisma ~itamo kao ‘ive Bo‘je rije~i, pot-
puno svjesni da nam ih Bog izravno upu-
}uje. On nas tako podu~ava i odgaja, u~vr-
{}uje nas u nadi. Cilj je, dakle, Bo‘je peda-
gogije odgojiti i zrelosti privesti ~ovjeka »do
savr{enstva u Kristu« (Kol 1,28). U dru{tve-
noj stvarnosti, kakva god ona bila, Bog od-
gaja ~ovjeka tako da on stekne postojanost
i utjehu. Sve je »napisano za upozorenje
nama, koje su zapala posljednja vremena«
(1 Kor 10,11) – da po postojanosti i utjesi
Pisma imamo nadu. Prema tome Biblija je
2 A. AUGUSTIN, Ispovijesti, Kr{}anska sada{njost,
Zagreb 1973, VIII, 12, 29.
3 A. VUKASOVI], Pedagogija, Zagreb 21991.
4 Isto, str. 18.
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knjiga ‘ivota za ~ovjeka danas. Bog danas
odgaja. On preko Crkve i u Crkvi odgaja i
oblikuje najprije vjerou~itelja, koji unutar
odgojne djelatnosti u {koli uvodi vjerou~e-
nike u razumijevanje Bo‘je rije~i koja }e
ga nastaviti odgajati ~itav ‘ivot.
1.3. Bit odgoja
»Odgoj je proces formiranja ~ovjeka, iz-
gra|ivanja i oblikovanja ljudskog bi}a sa
svim njegovim tjelesnim, intelektualnim, mo-
ralnim, estetskim i radnim sposobnostima...
Podjednako je vrijedan u `ivotu dru{tva i u
individualnom `ivotu svakog pojedinca, jer
omogu}ava ljudsko oblikovanje svakog ~ovje-
ka, kao {to je tijekom povijesti omogu}io raz-
vitak ljudskog dru{tva.«5
Stoga se i ka‘e da se »glavni smisao od-
goja sastoji u preno{enju prethodnih iskusta-
va ~ovje~anstva na nove nara{taje koji na-
stavljaju djela svojih predaka«6.
Budu}i da je odgoj osnovni uvjet odr-
‘anja i razvitka ljudske zajednice, on je i
bitna dru{tvena kategorija. Postoje i mno-
ge druge definicije odgoja kao npr.: »uvo-
|enje u stvarnost, cjelokupnu stvarnost«. To
je neprekidno ra|anje, to je proces kojim
odrasli poma‘u, podr‘avaju i vode one ko-
ji su »novi« u dru{tvu. Odgoj uklju~uje
»svaku programiranu promjenu osobe, na-
pose u prvim godinama, bilo pomo}u vanj-
skog zahvata, bilo pomo}u slobodne odluke.
Pravi odgoj ide za izgradnjom ljudske osobe
u vidu njezine kona~ne svrhe i ujedno u vidu
dobrobiti dru{tva kojeg je ~ovjek ~lan i u
~ijim }e funkcijama kao odrastao ~ovjek su-
djelovati«7.
Mo‘e li se u tom kontekstu govoriti o
Bibliji, kao knjizi ‘ivota, koja odgaja, obli-
kuje i izgra|uje ~ovjeka?
2. BO@JA PEDAGOGIJA
U POVIJESTI SPASENJA
2.1. Bo‘ja pedagogija u povijesti
Izraela, izabranog naroda,
prema shva}anju Tore
»Poznavati ̀ idovstvo, Izraela« – pi{e dr.
Adalbert Rebi} u pogovoru knjizi [abat [a-
lom – »za nas je kr{}ane bogatstvo.«8 To je
istina. U‘itak je ~itati tu knjigu u kojoj su
prikazani sto‘erni stupovi na kojima po~iva
svakodnevna praksa vjerni~kog ‘idovstva.
Sigurno je na to mislio sv. Pavao kad u
Poslanici Rimljanima pi{e:
»Oni su Izraelci, njihovo je posinstvo, i
Slava, i Savezi, i zakonodavstvo, i bogo{tov-
lje, i obe}anja, njihovi su i oci, od njih je po
tijelu i Krist, koji je iznad svega, Bog blago-
slovljen u vjekove.« (Rim 9,4-5)
^ini mi se da premalo poznajemo du-
hovnost ‘idovstva iz koje je izrastao »po
tijelu Krist« – na{ Gospodin i u~itelj.
Stoga treba ~uti {to je za Izraelce zna~i-
la Tora. [to je vjerni @idov u njoj nalazio?
[to nam poru~uju @idovi, »koji su na{ sta-
riji brat – kako ka`e papa Ivan Pavao II«.
»U prou~avanju Tore unutarnje je svjetlo
koje vodi ~ovjeka Bogu i poma`e mu da na|e
svoje mjesto.«9
»Duga povijest `idovskog naroda poka-
zuje da ga nije odr`alo materijalno bogat-
stvo ni fizi~ka snaga, pa ~ak ni u vrijeme
mudroga i mo}noga kralja Salomona. Ono
{to je pridonijelo opstanku ̀ idovskog naroda
nije ni jezik, jer je u biblijskim vremenima
aramejski po~eo zamjenjivati sveti jezik. Ono
5 Isto, str. 39.
6 Isto, str. 40.
7 C. M. MARTINI, Bog odgaja svoj narod, Katehet-
ski salezijanski centar, Zagreb 22001.
8 J. DOMA[-NALBANTI], [abat-[alom, Zagreb
1999, str. 177.
9 Isto, str. 10.
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{to je pomoglo da opstanu kao zajednica i
narod, to je po{tivanje Knjige ̀ ivota – Svete
Tore. Vjera je ujedinjuju}i i najva`niji te-
melj `idovskog jedinstva.«
O, da nam je taj sveti ‘ar i zanos za po-
{tivanje knjige ‘ivota-Biblije. Tora je potpu-
no oblikovala ‘ivot ‘idovskog naroda. Sve
{to im je bilo objavljeno u Tori ‘ivjeli su u
slavljima i to je oblikovalo njihov ‘ivot.
@idovski narod ‘ivi razli~it od drugih
po svojoj vje~noj i nepromjenjivoj Tori.
Prou~avanje Tore vodi praksi. Uz Toru ide
molitva. Snaga molitve utje~e na na{e srce
i zato ~ovjek ‘udi za prakticiranjem onoga
{to je dobio prou~avanjem Tore.
»Otkada je Tora dana narodu Izraelo-
vom, ni jedno slovo u njoj nije promijenjeno,
dodano ili oduzeto. Podu~ava se s koljena na
koljeno, usmeno i pismeno s raznim tuma~e-
njima. To preno{enje i podu~avanje od vre-
mena kada je dana, u nazo~nosti mnogih
svjedoka, te~e neprekidno tisu}ama godina
iz nara{taja u nara{taj. I tako Tora biva uvi-
jek iznova potvr|ena... ̂ ovjek mo`e biti oja-
~an moralnim i eti~kim pona{anjem samo
onda kada ono dolazi iz Tore, odnosno bo-
`anskih na~ela.« 10
»Tora nas u~i vladanju sobom i tome da
nam snaga slu`i kako bismo znali podnijeti
udarce {to ih `ivot zadaje... Vladati sobom
zna~i nau~iti trpjeti s ljubavlju i znati pre-
trpjeti tisu}u muka radije nego sam zadati
jednu.«11
»@idovski proroci prvi su u povijesti svije-
ta ukazali na moral kao odlu~uju}i ~imbenik
nacionalnog ̀ ivota. Smatrali su da je za dru{-
tvene i politi~ke nepravde odgovoran cijeli
narod i u njemu svaki pojedinac. Politi~ki sta-
vovi proroka usko su vezani uz njihova eti~ka
na~ela. Ljubav prema ~ovjeku je u potpunom
skladu s etikom ̀ idovstva ~iji su izvori u Pe-
toknji`ju i u knjigama proroka. U ̀ idovstvu
su vjera i moral u neraskidivoj cjelini.«12
»Judaizam upozorava kako je Bog jedini
moralni autoritet koji prosu|uje dobro i zlo...«13
Vidimo veliku uspje{nost Bo‘je peda-
gogije koja je usprkos svim nevjerama Iza-
branog naroda stvorila sna‘nu svijest o Bo-
gu Savezniku, o njegovim zakonima kao
jedinom ispravnom na~inu ‘ivota. Uspjeh
odgoja Izabranog naroda o~ituje se u unu-
tarnjem prodoru Tore u bi}e i na~in ‘i-
dovskog razmi{ljanja. To Bog ‘eli i danas
u~initi. Da njegova rije~ postane dio nas i
onih koje odgajamo.
2.2. Bog odgaja pojedinca i narod
a) Bog odgaja pojedinca
Gdje po~eti pratiti tu nje‘nu brigu za
~ovjeka? Kako Bog odgaja pojedince i na-
rode? Mo‘emo po~eti od prvih stranica
Biblije. S koliko bri‘ljivosti je sve stvoreno
i ure|eno za ~ovjeka! Koliko li je tek po{ti-
vao ~ovjekovu slobodu! Bri‘no je sve ras-
poredio, na sve mislio, sve mu predao i sve
njemu podlo‘io. On je odgojitelj koji nje‘-
no pita: »Gdje si?« (Post 3,9) Mo‘emo sati-
ma srcem slu{ati Bo‘je srce kako nje‘no i
zabrinuto pita: »Gdje si?« I poput najboljeg
oca obe}ava ~ovjeku da }e uni{titi uzrok
njegove nesre}e, Zloga:
»Neprijateljstvo ja zame}em izme|u te-
be i `ene, izme|u roda tvojega i roda njezi-
na: on }e ti glavu satirati a ti }e{ mu vrebati
petu.« (Post 3,15)
Ili ona tako ljudska blizina i dijalog s
Kajinom: »Za{to si ljut? Za{to ti je lice na-
mrgo|eno? Jer ako pravo radi{, vedrinom od-
sijeva{. A ne radi{ li pravo, grijeh ti je kao
zvijer na pragu {to na te vreba; jo{ mu se
mo`e{ oduprijeti.« (Post 4, 6-7)
10 Isto, str. 131 i 172.
11 Isto, str 96.
12 Isto, str. 83-85.
13 Isto, str. 104.
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U Jeruzalemskoj Bibliji upu}uju da je
tu rije~ o napasti koja vreba ~ovjeka zlih
namisli. Treba se okrenuti »unutarnjem
u~itelju – Duhu Svetom« i slu{ati njegova
upozorenja.14
Mo‘emo re}i da je to naj‘ivotnija si-
tuacija, najkonkretnija, u kojoj se nalazi
svaki od nas. Bog je tu kao onaj koji blago
upu}uje na dobro.
Sljede}e pitanje koje Bog upu}uje Kaji-
nu: »Gdje ti je brat?« (Post 4,9) bit }e pri-
sutno u cjelokupnoj ljudskoj povijesti, a u
Isusovom nau~avanju i primjeru do`ivjet
}e svoju kulminaciju. »Ljubite jedni druge
kao {to sam ja vas ljubio« (Iv 15, 12b) – re}i
}e Ivan u svom evan|elju, a u prvoj svojoj
poslanici povezuje tu »novu zapovijed« s
ljubavlju prema bratu:
»Ljubljeni... novu vam zapovijed pi{em
– obistinjuje se u njemu i u vama – jer tama
prolazi, svjetlost istinita ve} svijetli. Tko veli
da je u svjetlosti, a mrzi brata svojega, u ta-
mi je sve do sada. Tko ljubi brata svojega, u
svjetlosti ostaje... A tko mrzi brata svojega, u
tami je, u tami hodi i ne zna kamo ide jer
mu tama zaslijepi o~i.« (1 Iv 2,7-11)
Ili dalje u 3. poglavlju:
»Jer ovo je navje{taj koji ~uste od po~etka:
da ljubimo jedni druge. Ne kao Kajin, koji
bija{e od Zloga i ubi brata svog. A za{to ga
ubi? Jer mu djela bijahu zla, a bratova pra-
vedna.« (1 Iv 3,11-12)
Ovo je jedan primjer koji otkriva kako
se Biblija bavi ~ovjekom i njegovim kon-
kretnim ‘ivotom. Bog je jedini prisutan u
na{im najunutarnjijim i najtajnijim opre-
djeljenjima. Mi smo dionici velike milosti:
»A vi imate Pomazanje od Svetoga, i znanje
svi imate« (1Iv 2,20). »Taj je Duh dan Me-
siji (Iz 11,2; 61,1) i po njemu vjernicima
(3,24; 4,13; usp. 2 Kor 1,21). On ih pou-
~ava u svemu (Iv 16,13; usp. 1 Kor 2,
10.15). Zahvaljuju}i njemu, rije~i Isusove
»Duh su i ‘ivot« ( Iv 6,63).
Sve ima pedago{ki aspekt. Bog po svo-
joj rije~i pisanoj i Utjelovljenoj, vodi poje-
dinca u~e}i ga i prate}i na njegovom putu
do »punine Kristove«.
b) Bog odgaja narod
Po~et }emo s prorokom Ho{eom (11,
1-4):
»Dok Izrael bija{e dijete,
ja ga ljubljah,
iz Egipta dozvah sina svoga.
Al’ {to sam ih vi{e zvao,
sve su dalje od mene odlazil;
baalima su ‘rtvovali,
kadili kumirima.
A ja sam Efrajima hodati u~io,
dr‘e}i ga za ruke njegove;
al’ oni ne spozna{e da sam se za njih
brinuo.
U‘ima za ljude povla~io sam ih,
konopcima ljubavi;
bijah im k’o onaj
koji u ~eljustima njihovim
‘vale opu{ta;
nad njega se saginjah i davah mu jesti.«
(Ho{ 11,1-4)
Mo‘e li se ovo komentirati i treba li
uop}e kakav komentar? Naslov je ovog
odlomka: »Neuzvra}ena o~inska ljubav«.
Trebalo bi zapravo pustiti srce da se kupa
u beskrajnom oceanu ove nje‘ne, privr‘ene
Bo‘je ljubavi. (Kome mo‘e biti dosadno i
suvi{no boraviti u blizini s Njim samim?)
Takav Bog nas ljubi.
U komentaru Jeruzalemske Biblije opet
~itamo svjedo~anstvo o Bo‘joj ljubavi kao
uzroku izraelskog izabranja, nauk koji }e
biti obilno razra|en u knjizi Ponovljenog
zakona (Pnz 4,37; 7,7-9;10,15 itd). U Ho-
{ei prava povijest Izraela po~inje s Izlaskom
14 Jeruzalemska Biblija, Kr{}anska sada{njost, Zagreb
1994.
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iz Egipta. ^itav ovaj ulomak opisuje zlat-
no doba pustinje (usp. 2,16). Cijeli dakle
ulomak (rr 3-4) pokazuje kako Jahve odga-
ja Sina Izraela. Motiv bo‘anske pedagogije
preuzet }e Ponovljeni zakon. Jo{ bih do-
dala predivan tekst iz Pnz 32,1-47. Ovdje
}emo pro~itati samo:
»U zemlji stepskoj on ga je na{ao,
u pustinjskoj jezivoj pusto{i.
Obujmio ga, gajio ga
i ~uvao k’o zjenu oka svoga.
Poput orla {to bdi nad gnijezdom,
nad svojim orli}ima lebde}i,
tako on krila {iri, uzima ga,
pa ga na svojim nosi perima.
Jahve sâm njega je vodio,
tu|eg boga s njim ne bija{e.«
(Pnz 32,10-12)
@idovski narod dobio je Toru u pusti-
nji. U svojoj knjizi [abat [alom, Jasminka
Doma{-Nalbanti} govori o va‘nosti fizi~-
kog okru‘enja u kojem je Tora pru‘ena,
jer ono odre|uje analogije koje nas u~e ka-
ko da pristupimo Tori u svako doba i na
svakom mjestu.
@idovski mudraci tuma~e da pustinja
nema vlasnika. Podariv{i Toru u pustinji,
Bog je pokazao kako nijedno pleme ne mo‘e
Torom vladati, svaki @idov ima jednako
pravo na Toru. Nadalje, na pitanje ho}e li
prihvatiti Toru spremno su odgovorili:
»Ho}emo!« Spremno su obe}ali, bez oklije-
vanja i ne pitaju}i {to }e Bog zapovjediti.
Kada su @idovi primili Toru u pustinji, sve
njihove potrebe ovisile su o Bogu. Nisu se
ipak zabrinuli, nego su Toru spremno pri-
hvatili s mnogo ljubavi i vjere. To je ‘ar prve
ljubavi Izraela koji Boga ljubi u grozoti pu-
sto{i. Nije li to i dana{njica, kada na{a oko-
lina izgleda kao neplodna pustinja? To nas
ipak ne bi trebalo udaljiti od posvete Tori.
Prioritet mora biti Tora, a ne zaokup-
ljenost materijalnim stvarima. Kada zauz-
memo takav stav, Bog }e se sigurno za nas
pobrinuti kao {to se pobrinuo za Izrael u
pustinji. Tora ispunjava na{e unutarnje
praznine duha. Zato smo je du‘ni pribli‘i-
ti bra}i kako bi se pustinja njihovih du{a
rascvala i postala plodna. Isto }e se i nama
dogoditi – ~itamo li Toru, u nama }e pu-
stinja procvjetati. Sr‘ je Tore da volimo
bli‘njega kao samoga sebe ili kako ka‘e
mudri Hilel:
»Nemoj drugome ~initi {to ne `eli{ da se
tebi ~ini, to je temelj Tore, a sve drugo idi i
u~i.«15
To je Biblija! Takva je za @idova i za
kr{}anina.
»@idovski narod je sveti narod. @idovski
narod nije bio narod u etni~kom nego u reli-
gijskom smislu rije~i. Prije izabranja i on je
bio poganski. Poganski narod nalik je le{ini
jer ne poznaje Boga. Takav je bio i `idovski
narod prije izabranja: bio je le{, odnosno mr-
tvac, `ivio je u tami, u mraku. Bog ga je
izabrao, u~inio svojim sinom, pozvao ga u
svoje divno svjetlo i tako je ne vi{e mrtva~ko
tijelo, le{, nego izabran za Boga, da se posve-
}uje, da slu`i Bogu, da prebiva u svjetlosti,
da bude i da postupa kao dijete svjetla.«16
Kr{}ani su kr{tenjem ucijepljeni u Kri-
sta, Mesiju, ~lana ‘idovskog naroda po ti-




Upravo je Biblija – knjiga ‘ivota na-
su{na potreba kr{}anima katolicima. Po-
ku{at }u to pokazati na primjeru teksta
proroka Miheja (6,1-8).
Mihej je ime prikladno da ozna~i pot-
punu razliku izme|u Boga koji pokre}e
15 J. DOMA[-NALBANTI], nav. dj., str.174-176.
16 Isto, str. 179.
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proroka i Boga kojeg ~ovjek projicira u svojoj
instinktivnoj i spontanoj religioznosti.17
Sedam stolje}a prije Krista, Mihej pro-
rok, postavlja pred narod koji se boji lik
prijete}e Bo‘je mo}i. Poslu{ajmo:
»^ujte, dakle, rije~ koju govori Jahve:
ŠUstani! Povedi parnicu pred gorama,
i neka bregovi ~uju tvoj glas!’
Slu{ajte, gore, parnicu Jahvinu,
~ujte temelji zemaljski,
jer Jahve se parbi s narodom svojim,
on se parni~i s Izraelom:
ŠNarode moj, {to sam ti u~inio?
^ime sam te zamorio? Odgovori mi.
Ja sam tebe izveo iz zemlje egipatske,
izbavio te iz ku}e ropstva;
poslao sam pred tobom Mojsija,
Arona i Mirjamu.
Narode moj, sjeti se sada:
[to je bio naumio Balak, kralj moapski?
[to je njemu odgovorio Bileam,
sin Beorov?
... od [itima do Gilgala,
da pozna{ pravedna djela Jahvina.’
S ~ime }u do}i pred Jahvu,
ho}u li pasti ni~ice pred Bogom
Svevi{njim?
Ho}u li preda nj sa ‘rtvom paljenicom,
s teocima od jedne godine?
Ho}e li mu biti mile tisu}e ovnova,
tisu}e tisu}a potokÞ ulja?
Treba li prinijeti sina prvoro|enog
zbog svog zlo~ina,
plod svoje utrobe zbog grijeha koji sam
po~inio?’
ŠObjavljeno ti je, ~ovje~e, {to je dobro,
{to Jahve tra‘i od tebe:
samo ~initi pravicu,
milosr|e ljubiti
i smjerno sa svojim Bogom hoditi.’«
(Mih 6,1-8)
Bog podsje}a narod na djela koja je u~i-
nio posred njega u njegovoj povijesti. @ivo
sje}anje na ta djela stvara u narodu odgo-
vor: ljubav za ljubav. Me|utim, to se nije
dogodilo. Bog je tra‘io srce, nutrinu, a oni
su nudili ono izvanjsko. Zato prorok u os-
mom retku isti~e ono najbitnije.
3.1. »Hoditi s Bogom« (Mih 6,8)
U osmom retku prorok se postavlja
pred ~ovjeka i otvara ~ovjeku drugi na~in
odnosa s Bogom osim onoga »S ~ime }u pred
Jahvu... Ho}u li do}i preda nj sa ̀ rtvom palje-
nicom, s teocima od jedne godine?« (Mih 6,7)
Mi bismo mogli nizati: ho}u li pred
Boga do}i s postom, dobrim djelima, mo-
litvama? Da, i s time, ali ne kao s nekom
»religioznom inicijativom da se Boga umi-
ri«. Prorok iznosi te{ku situaciju, srd`ba je
Bo`ja vrlo duboka, Bo`ja sva|a je sli~na
sva|ama me|u supru`nicima, koja se vra}a
sve do zaruka. Kako umiriti Boga?
Koji obrat ~ini prorok? Treba se vratiti
vjernosti – obe}anjima Saveza. Pokazuje
Bo‘ju snagu koja daje ~ovjeku da ‘ivi.
U Starom zavjetu Bog daje da njegov
narod ‘ivi time {to ga izvodi iz Egipta, a u
Novom zavjetu }e to biti izlazak Isusa Kri-
sta kroz muku i smrt prema uskrsnu}u. Taj
Krist uskrsli snaga je kr{}aninu, to je pot-
puno objavljena »Bo‘ja pravda«.
Moglo bi se re}i da je Bo‘ja pedagogija
i Starog i Novog zavjeta protkana trajnom
nje‘nom brigom za pojedinca i narod. Pro-
rok Ho{ea }e progovoriti jezikom ljubavi,
ljubav je ja~a:
»Narod je moj sklon otpadu;
i premda ga Vi{njem dozivlju,
nitko da ga podigne.
Kako da te dadem, Efrajime,
kako da te predam, Izraele!
Kako da te dadem kao Admu,
da u~inim s tobom kao Sebojimu?
17 F. VARONE, Nevolje s odsutnim Bogom, Kr{}an-
ska sada{njost, Zagreb 1998.
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Srce mi je uznemireno,
uzavrela mi sva utroba:
ne}u vi{e gnjevu dati maha,
ne}u opet zatirati Efrajima,
jer ja sam Bog, a ne ~ovjek:
Svetac posred tebe –
ne}u vi{e gnjevan dolaziti!«
 (Ho{ 11,7-9)
Tako Bog odgaja. »Srce uznemireno« i
»uzavrela utroba« Boga pokazala je vrhun-
sku ljubav na kri`u. Probodeno Kristovo
srce o~itovalo je tu ljubav. Ni{ta nije zadr-
`ao za sebe, sve – i samog sebe – predao je
nama. Po izlijevanju Duha Svetoga, koji je
»prvi plod« Isusove muke i smrti, omogu-
}it }e svakom kr{teniku da »smjerno hodi
sa svojim Bogom«, slu{aju}i trajno nena-
metljive poticaje Duha Svetoga. Tako se
nastavlja odgoj zapo~et u zoru stvaranja ne
preska~u}i ni jedno razdoblje u povijesti
spasenja. Pedago{ki aspekt tj. odgojni pro-
ces Boga objavljenog u Isusu Kristu `eli
zahvatiti svakog ~ovjeka.
To se doga|a tamo gdje ~ovjek dopu{-
ta Bogu da prvi djeluje, a ~ovjek samo
odgovara Bogu na njegovu ljubav. Tu pre-
staje na{e uzdizanje. ^ovjek vi{e nije onaj
koji sebe ~ini vrijednim pred Bogom, ne-
go je Bog onaj koji ~ovjeka ~ini vrijednim.
Poput oca u Isusovoj pri~i o »dva sina«,
Bogu vi{e nije va`na pro{lost. Ne gleda na
~ovjekove zasluge i krivnje. Kod Boga je
prisutan pedago{ki optimizam. Bog se ne
sje}a ru`ne ~ovjekove pro{losti, nego po~i-
nje s njime novu budu}nost. Ima povjere-
nja u svog odgajanika. To je novi prostor
koji ljudska religija ne mo`e zamisliti.
Na {to prorok upu}uje ~ovjeka, {to kod
njega ispravlja?
»...samo ~initi pravicu, milosr|e ljubiti i
smjerno sa svojim Bogom hoditi.« (Mih 6,8)
^initi pravdu zna~i djelovati po{teno,
druge o‘ivljavati, osloba|ati, pomagati nji-
hov razvitak. Ljubav i nje‘nost koju je ~o-
vjek primio od Boga treba se produljiti u
nje‘nost prema drugima. Vi{e nema uzne-
miravanja zbog pro{losti, smjerno se hodi
sa svojim Bogom, s Uskrslim, smjernim
suputnikom s u~enicima iz Emausa. Iz ta-
kvog do‘ivljaja Boga i njegove ljubavi ra|a
se slavljenje i djelovanje. ̂ ovjek sebe izru-
~uje Bogu, daje se odgajati.
Isus je mjerilo kr{}aninu. Isus, Sin Bo‘-
ji, djeluje kao Bog prema ~ovjeku i objav-
ljuje Boga; djeluje kao ~ovjek s Bogom – i
objavljuje ~ovjeka. U tom odgojnom pro-
cesu nema kraja. Ostajemo uvijek u~enici
i odgajanici s onima koje odgajamo.
3.2. ^ovjek po mjeri Isusa Krista
Ako ‘elimo shvatiti kakvim ~ovjek po-
staje kada ga Isus zahvati, kada iskusi Isu-
sovo spasenje, pogledajmo Zakeja:
»I u|e u Jerihon. Dok je njime prolazio,
eto ~ovjeka imenom Zakej. Bija{e on nadca-
rinik, i to bogat. @elio je vidjeti tko je to Isus,
ali ne moga{e od mno{tva jer je bio niska sta-
sa. Potr~a naprijed, pope se na smokvu da ga
vidi jer je onuda imao pro}i. Kada Isus do|e
na to mjesto, pogleda gore i re~e mu: ŠZakeju,
`urno si|i! Danas mi je proboraviti u tvojoj
ku}i.’ On ̀ urno si|e i primi ga sav radostan.
A svi koji to vidje{e stado{e mrmljati: Š^ovjeku
se gre{niku svratio!’ A Zakej usta i re~e Gospo-
dinu: ŠEvo, Gospodine, polovicu svoga imanja
dajem siromasima! I ako sam koga u ~emu
prevario, vra}am ~etverostruko.’ Re~e mu na
to Isus: ŠDanas je do{lo spasenje ovoj ku}i jer
je i on sin Abrahamov! Ta Sin ̂ ovje~ji do|e
potra`iti i spasiti izgubljeno!« (Lk 19, 1-10)
Zakej je dvostruko okaljan ~ovjek (poli-
ti~ki i religiozno) svojim neprekidnim kon-
taktima s poganima. ̂ ovjek na lo{em gla-
su. On je neugledan. Ima samo novac i vlast
mu je krhka. Tekst daje naslutiti ovu male-
nost jer Zakej bje‘i iz gomile da se popne na
smokvu. Ne osje}a se dobro u svojoj ko‘i,
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u svom socijalnom polo‘aju, svom ‘ivotu.
Tekst diskretno ka‘e: »bija{e bogat« i »‘elio
je vidjeti tko je to Isus«. Usred njegove ne-
volje javlja se ‘elja za ‘ivotom. Nema pra-
vog upori{ta za zalet. U tom trenutku »on
se oslanja samo na prazninu«. Zakej »tra‘i«,
Isus tako|er »tra‘i«. Kada su se te dvije ‘e-
lje susrele, dogodilo se spasenje, dogodio se
susret. Zakej je uistinu u{ao u odgojni pro-
ces i dao se odgojiti, promijeniti. Mo‘emo
stati kod Isusa i njegova stila odgajanja.
Mogli bismo i druga~ije zamisliti taj
susret.
Npr. »Kada je Isus prolazio kraj smo-
kve upita upravitelja sinagoge: ŠTko je taj
~ovjek, tu na tom drvetu?’ A ovaj mu od-
govara: ŠTo je sramota grada, po|imo.’ Isus
je mogao nastaviti: ŠDo{ao sam uvesti red!’
I mogao je Zakeja pred cijeli narodom
sramotiti i pla{iti poput Ivana Krstitelja:
ŠBlizu je sud za ljude tvoje vrste. Nemoj
misliti da }e u mojem kraljevstvu biti mje-
sta za bogata{a tvoga kova.’ I kad su svi
pro{li, Isus se jo{ jednom okrene: ŠA da pro-
mijeni{ ̀ ivot, mo`da ne bi bilo prekasno.’
Zakej si|e, vrati se ku}i a da se ni{ta nije
promijenilo.«
Isus to nije u~inio. Njegov odgoj nudi
prave vrijednosti koje Zakej prihva}a.
»On ̀ urno si|e i primi ga sav radostan.«
Tu je Zakej spa{en. A za{to je spa{en?
Spa{en je zato {to Isus, bez ijednog pogleda
na njegovu pro{lost i bez pitanja o njego-
vim zaslugama – jedino zbog sasvim druga-
~ijeg Boga, kojeg on objavljuje – susre}e Za-
kejevu ‘elju i poma‘e da se ona rascvjeta.
Zakeju preostaje da ostvari primljeno
spasenje. On }e to u~initi slobodno i spon-
tano. Zakej ustaje i ka‘e Gospodinu da mu
novac vi{e ne}e slu‘iti kao {take, jer je od
Isusa dobio noge. I novcem }e od sada ~i-
niti dobro. Dar koji je primio predaje dru-
gima. Posvijestimo si i ovom prilikom:
»Zakej, to sam ja. Susret s Isusom, to je
danas.«Ako se taj susret ne dogodi, ho}u li
mo}i druge uskri{avati? A ti drugi, to je
tvoj razred, kolektiv u zbornici. Mnogi Za-
keji ~ekaju Isusa. Tako su mnogi ba{ na
vjeronauku odlagali svoje {take, mijenjali
`ivot i sada ga prenose drugima. Iz tog is-
kustva i dubokog uvjerenja nastalo je ovo
izlaganje.
Biblija }e najprije odgojiti tebe. Kada se
sâm na|e{ i osjeti{ trajnim u~enikom – od-
gajanikom u Bo‘joj {koli, kad za tebe Bibli-
ja postane knjiga ‘ivota, otkrit }e drugi da
je Bo‘ja rije~ i danas »‘iva i djelotvorna«.
»@iva je, uistinu, Rije~ Bo`ja i djelo-
tvorna; o{trija je od svakog dvosjekla ma~a;
prodire dotle da dijeli du{u i duh, zglobove i
mo`dinu te prosu|uje nakane i misli srca.«
(Heb 4,12)
Govor pape Ivana Pavla II i dokument
Papinske komisije isti~u:
»Tuma~enje Bo`je rije~i u katehezi (Sa-
crosanctum Concilium 35; Op}i katehetski
direktorij 1971, 16) ima kao prvi izvor Sve-
to pismo, koje, obja{njeno u kontekstu tradi-
cije, predstavlja polazi{nu to~ku, temelj i nor-
mu katehetskog pou~avanja. Jedan od cilje-
va kateheze treba biti uvo|enje u ispravno
razumijevanje Biblije i u njeno plodno ~ita-
nje, koje omogu}ava otkrivanje bo`anske isti-
ne koju ona sadr`i i koje poti~e {to velikodu-
{niji odgovor na poruku koju Bog upu}uje
~ovje~anstvu po svojoj Rije~i.«18
4. ZAKLJU^AK
Zaklju~it }u rije~ima iz Poslanice sv.
Jakova:
»Po svom naumu on nas porodi
rije~ju Istine
da budemo prvina neka
njegovih stvorova.
18 PAPINSKA BIBLIJSKA KOMISIJA, Tuma~enje
Biblije u Crkvi. Biblija i kristologija, Kr{}anska sa-
da{njost, Zagreb 1995, str. 145.
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Znajte bra}o moja ljubljena! Svatko neka
bude brz da slu{a, spor da govori, spor na
srd‘bu. Jer srd‘ba ~ovjekova ne ~ini pravde
Bo‘je. Zato odlo‘ite svaku prljav{tinu i pre-
ostalu zlo}u i sa svom krotko{}u primite usa-
|enu rije~ koja ima mo} spasiti du{e va{e.
Budite vr{itelji rije~i, a ne samo slu{atelji,
zavaravaju}i sami sebe.
Jer, ako je tko slu{atelj rije~i, a ne i izvr-
{itelj, sli~an je ~ovjeku koji motri svoje ro|e-
no lice u zrcalu: promotri se, ode i odmah
zaboravi kakav bija{e. A koji se ogl‹dÞ u sa-
vr{enom zakonu slobode i uza nj prione, ne
kao zaboravan slu{atelj nego djelotvoran iz-
vr{itelj, bla‘en }e biti u svem djelovanju svo-
me.« (Jak 1,18-25)
Savjet apostola Jakova da budemo vr{io-
ci a ne samo slu{atelji podsje}aju nas na
Isusa koji uspore|uje one koji slu{aju nje-
govu rije~ a ne vr{e ju s onima koji grade
ku}u na pijesku... (Mt 7,24). To je ono
Jakovljevo povr{no promatranje lica u zrca-
lu. Nagla{ena je nestalnost. Pogledati se na
brzinu i oti}i. To je najpogibeljnije.
Rije~ Bo‘ja nas tada ne mijenja, nije za
nas ‘iva, a Biblija nije knjiga ‘ivota. Na{
problem nije mo‘da u tome {to ne ~itamo
Bibliju, nego jer je ~itamo povr{no, a onda
se jo{ manje prema njoj pona{amo.
Pusti da te odgaja Bo‘ja rije~ i neka Bi-
blija bude za tebe knjiga ‘ivota.
»Duc in altum!« – Lk 5,4 (Izvezi na pu-
~inu) – poziva Papa:
»Primat svetosti i molitve nije shvatljiv
bez polaska od obnovljenog slu{anja Bo`je
rije~i.«19
Hraniti se Rije~ju da bi se bilo slu‘be-
nicima Rije~i u evangelizacijskoj zada}i: to
je »zacijelo prioritet za Crkvu na po~etku
novoga tisu}lje}a«20.
I zato Papa ukazuje na »potrebu obnav-
ljanja ̀ ara po~etaka u nama, dopu{taju}i da
nas pro`me gorljivost apostolskoga navije{ta-
nja Pedesetnice«21.
Tu, na Pedesetnicu, nastavlja se i zapo-
~inje odgajanje pojedinaca i zajednica, na-
roda koje Bog ~ini u Crkvi. Duh Sveti je
sada na djelu i po nama nastavlja Kristovo
djelo povjereno Crkvi. Evan|elja, Djela
apostolska i ostali spisi Novog zavjeta ne
prestaju odgajati i Bogu dovoditi spa{enike.
»Krenimo naprijed s nadom.«22
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